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Georg Henrik von Wright veröffentlichte unter Mitwirkung von Heikki Nyman 1977 
eine Auswahl der Bemerkungen über Philosophie, Kunst und Kultur, die man in 
Wittgensteins Nachlaß finden kann. 1978 wurden die - so genannten - "Vermischten 
Bemerkungen" neu und erweitert herausgegeben (Wiederabdruck in Wittgenstein 
1984). Eine englische Übersetzung dieser Edition erschien unter dem Titel "Culture 
and Value", übersetzt von Peter Winch (Wittgenstein 1980). 
 
In der folgenden Liste gebe ich den Ort der einzelnen Bemerkungen im Nachlaß an. 
Sie entstand auf der Basis des von Wright-Nachlaßkataloges (von Wright 1986) und 
der Kopien des Cornell-Mikrofilms am Wittgenstein-Archiv der Universität Bergen1. 
Georg Henrik von Wright und Heikki Nyman verdanke ich für die meisten der 
Bemerkungen die Information, aus welcher Manuskriptquelle sie stammen.  
 
Die Liste führt für jede Bemerkung ihre Nummer, die Manuskriptquelle, die Seite, auf 
der die Bemerkung beginnt, und das Datum an, an dem die Bemerkung 
wahrscheinlich geschrieben wurde.  
 
Zwecks Referenz habe ich die einzelnen Bemerkungen, wie sie in Wittgenstein 1984 
veröffentlicht sind, von 1 bis 486 numeriert2. In der Liste sind zusätzlich jeweils die 
ersten beiden Wörter der Bemerkung angeführt, sowohl die der deutschen Ausgabe 
(Wittgenstein 1984) als auch die der entsprechenden Bemerkung in der englischen 
Übersetzung (Wittgenstein 1980).  
 
Unter [Manuscript] führe ich die Manuskriptquelle an, bezeichnet durch die Nummer 
aus dem von Wright-Katalog. 
 
Unter [Page] bzw. [Crn Page] ist die Seite angegeben, auf der die Bemerkung 
beginnt. Wittgenstein hat nicht jedes seiner Manuskripte paginiert; um auf die Seiten 
der nicht paginierten Manuskripte referieren zu können, wurden sie in der Cornell-
Ausgabe des Wittgenstein-Archivs der Universität Bergen paginiert.3 Bezieht sich die 
Seitenangabe auf eine Paginierung dieser Art, so ist die Seitennummer in der Spalte 
[Crn Page] angeführt, bezieht sie sich auf die Paginierung im Original, in der Spalte 
[Page].  
 
Ist die Bemerkung in Codeschrift geschrieben, so ist dies durch ein c (für "code") nach 
der Seitennummer vermerkt. Sind Teile der Bemerkung in Codeschrift geschrieben, 
ist dies durch pc (für "partly in code") vermerkt. 
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Das Datum [Date] zeigt die Abfassungszeit jener Formulierung der Bemerkung an, 
die der Edition zugrundeliegt. Wie die philosophischen Texte hat Wittgenstein auch 
die "Bemerkungen" z.T. mehrmals formuliert und variiert; daher bezieht sich das 
Datum nicht in jedem Fall auf jenen Zeitpunkt, an dem die Bemerkung zum ersten 
Mal formuliert wurde. Das Datum ist in den Formen (1) <Datum> (= an diesem 
Datum); (2) [<Datum> (= an diesem Datum oder später im selben Jahr); (3) 
]<Datum> (= früher als dieses Datum im selben Jahr); (4) <Datum>-<Datum> (= 
zwischen diesen Daten) angegeben. (1) bezieht sich auf das letzte im selben 
Manuskript vorhergehende Datum, soweit dieses als Abfassungsdatum wahrscheinlich 
ist, bzw., im Fall der undatierten oder schwer datierbaren Manuskripte, auf das im von 
Wright-Katalog angegebene Datum; (2) bezieht sich auf das letzte vorhergehende 
Datum; (3) bezieht sich auf das nächstfolgende Datum; (4) gibt den Zeitraum 
zwischen dem vorhergehenden und dem nächstfolgenden Datum an bzw., im Fall der 
undatierten oder schwer datierbaren Manuskripte, das im von Wright-Katalog 
angeführte Datum. 
 
Beispiel: Die Bemerkung "Wir kämpfen mit der Sprache. / Wir stehen im Kampf mit 
der Sprache.", numeriert als 55, steht in Manuskript 153a, welches von Wittgenstein 
nicht paginiert wurde, beginnt auf Cornell-Seite 70, und wurde im Jahr 1931 ab dem 





Ich danke Georg Henrik von Wright und Heikki Nyman für ihr freundliches 
Entgegenkommen. Vor allem verdanke ich ihnen die Anregung zum Verfassen dieser 
Liste und dafür hilfreiche Materialien. Josef Rothhaupt danke ich für wertvolle Kritik. 
Auch danke ich Claus Huitfeldt, dem Leiter des Wittgenstein-Archivs der Universität 
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In 1977, Georg Henrik von Wright, in collaboration with Heikki Nyman, published a 
selection of remarks about philosophy, art and culture collected from a number of the 
manuscripts which Wittgenstein left behind when he died in 1951. A new edition of 
these remarks, called "Vermischte Bemerkungen" ("mixed remarks"), was published 
in 1978, with some additional material (reprinted in Wittgenstein 1984). This edition 
was translated into English by Peter Winch and published under the title of "Culture 
and Value" (Wittgenstein 1980). 
 
In the following pages, the origins of these remarks in Wittgenstein's manuscripts are 
listed. The list has been compiled on the basis of von Wright's catalogue of the 
material left by Wittgenstein (von Wright 1982) and the copies of the Cornell 
microfilm in the Wittgenstein Archives at the University of Bergen1. Georg Henrik 
von Wright and Heikki Nyman provided me with references to source manuscripts for 
most of the remarks.  
 
For each remark the list indicates its number, the source manuscript, the page on 
which the remark begins, and the date on which it was probably written. 
 
Using the Wittgenstein 1984 edition, for ease of reference, I have numbered the 
remarks  from 1 to 4862. The first two words of each remark are also quoted (both in 
German, referring to Wittgenstein 1984, and in English, referring to the corresponding 
remark in Wittgenstein 1980).  
 
For each remark, the source manuscript is indicated under the heading [Manuscript], 
with the number referring to von Wright's catalogue.  
 
Under the heading [Page] or [Crn Page] the page on which the remark begins is 
indicated. Wittgenstein did not paginate all his manuscripts. In order to make 
references to unpaginated manuscripts, I use the pagination made at the Wittgenstein 
Archives at the University of Bergen on the Cornell copies.3 Page references of this 
kind will be found in the column [Crn Page]; references to page numbers in the 
original will be found in the column [Page].  
 
A remark which is written in code is marked by placing a c, "code", following the 
page number. If parts of the remark are written in code, it is marked by placing pc, 
"partly in code". 
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Under the heading [Date], is given the date on which Wittgenstein wrote the remark, 
which provided the basis for the subsequent publication. Since Wittgenstein 
formulated and reformulated some of these remarks several times, as he did with his 
philosophical texts, my datings do not always give the date on which Wittgenstein 
wrote the first version. I have used the following indications of dates: (1) <Date>, on 
date mentioned; (2) [<Date>, on this date, or later in the same year; (3) ]<Date>, 
earlier than this date, in the same year; (4) <Date>-<Date>, between these dates. (1) 
corresponds either to the last-mentioned date in the same manuscript, insofar as this 
corresponds to the probable date of composition; or, in the case of undated 
manuscripts or manuscripts whose date of composition is problematic, to the date 
given in von Wright's catalogue; (2) corresponds to the last-mentioned date; (3) 
corresponds to the next-mentioned date; (4) corresponds either to the period of time 
between the last-mentioned and the next-mentioned date; or, in the case of undated 
manuscripts or manuscripts whose date of composition is problematic, to the date 
given in von Wright's catalogue. 
 
An example: The remark "We are struggling with language./ We are engaged in a 
struggle with language." which has been given the number 55 is taken from 
manuscript 153a which was not paginated by Wittgenstein. This remark starts on 





I thank Georg Henrik von Wright and Heikki Nyman for their generosity and help. 
Not only did they encourage me to produce this list, they also provided me with their 
own material on its subject matter. I am thankful to Josef Rothhaupt for helpful 
criticism. I am also indebted to Claus Huitfeldt, the Director of the Wittgenstein 
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18   107  156c    10.10.1929 
Ich denke  
I often 
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24   107  230    11.1.1930 
Ich habe 
I once  
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61   153a    274/276 [10.5.1931 
Frida Schanz/Das Gedicht4 
Frida Schanz/I took 
 




















67   111  2c    7.7.1931 
Labor ist  
Labor in 
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76   111  180    13.9.1931 
Es wird 
It is  
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87   112    140  1.11.1931 
Ramsey war 
Ramsey was  
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121   156b    49  1932-1934 
Die verschiedenen 
The human  
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133   157a    49  [4.6.1934 
Ich habe  
In my 
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148   118    86pc/  1.9.1937/ 
Es ist/Das Christentum6    108pc  4.9.1937   
I find/Christianity is 
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158   119  83    7.10.1937 
Laß uns 
Let us  
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175   121    71  16.6.1938 
Im Rennen  
In philosophy 
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193   162b    128  12.1.1939-10.4.1940 
Auch im 
Even a  
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209   117  237    6.3.1940 
Wenn dieser 
If this  
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215   124  28/30    11.6.1941 
Du mußt/Du mußt7 
You must/Yes, you 
 




217   124  49    16.6.1941 
Welche seltsame 
What a  
 
218   124  56    18.6.1941 
Ich könnte  
I could 
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230   125    44  4.1.-1.4.1942 
Die populär-wissenschaftlichen 
The popular scientific 
_____________________________________________________________________ 
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272   131  43    14.8.1946 
Wenn man  
If you 
 
























279   131  176    1.9.1946 
Der Mensch 
A man can 
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290   132  53    22.9.1946 
Da könnte  
One might 
_____________________________________________________________________ 
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315   133    82  24.11.1946 
Ich kann  
I cannot 
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325   134    80  28.3.1947 
Manchmal kann 
Sometimes a  
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332   134    109  5.4.1947 
Manchmal sieht  
Sometimes you 
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380    136  110    14.1.1948 
Wenn es  
If it 
_____________________________________________________________________ 
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388   137  17    10.2.1948 
Schlage Geld 
Strike a  
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398   137  49    4.6.1948 
Als ein  
I think 
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410   137  73    25.7.1948 
Die Probleme  
The problems 
_____________________________________________________________________ 
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412   137  76    19.10.1948 
Der große  
In a 
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425   137  106    23.11.1948 
Du mußt  
You have 
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433   137  130    22.12.1948 
Das größte  
Man's greatest 
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456   138  9    24.1.1949 
Für den 
What is  
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472   168  1    1.1949 
Shakespeare und  
Shakespeare and 
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485   175  63    17.3.1951 
Ist der  
Is this 
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Anmerkungen - Notes 
 
 
1. 1967 wurde der damals bekannte Teil des Wittgenstein-Nachlasses im Auftrag der 
 Cornell University, New York, auf Mikrofilm aufgezeichnet (siehe von Wright 1986). 
 Kopien des Mikrofilms finden sich an mehreren Universitätsbibliotheken. Die 
 Universitätsbibliothek in Oslo erwarb 1976 eine gebundene Ausgabe von Xerokopien 
des  Films. Diese Kopien befinden sich zur Zeit am Wittgenstein Archiv der Universität 
 Bergen. 
 In 1967, the part of Wittgenstein's Nachlaß which was known was microfilmed for 
 Cornell University, New York (see von Wright 1982). Copies of the microfilm are now 
 available in a number of University libraries. Oslo University Library acquired a bound 
 paper copy of the film in 1976. This copy is currently deposited in the Wittgenstein 
 Archives at the University of Bergen.   
 
 
2. Da die Cornell-Ausgabe Mängel aufweist, war für die folgenden Nummern eine 
 Konsultation der Nachlaß-Kopien, die von Wright besitzt, notwendig: 1, 9, 10, 12, 13, 
 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 47, 50, 67, 136, 141, 146, 147, 149, 150, 167, 168, 180, 183, 
 184, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 223, 225, 251, 266, 275, 277, 287, 335, 359, 387, 397, 
 398, 438. 
 The Cornell publication is sometimes deficient; for the following numbers it was 
 necessary also to consult Professor von Wright's own copies of the Nachlaß: 1, 9, 10, 12, 
 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 47, 50, 67, 136, 141, 146, 147, 149, 150, 167, 168, 180, 
 183, 184, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 223, 225, 251, 266, 275, 277, 287, 335, 359, 387, 
 397, 398, 438. 
 
 
3. Paginierung 1 bezieht sich auf die erste Seite des Manuskripts, wie es im betreffenden 
 Cornell-Band veröffentlicht ist. Benützer der Liste sollten bedenken, daß andere Cornell 
 Ausgaben von unserer abweichen mögen. 
 Page number 1 corresponds to the first page of the manuscript as it has been published 
 in the corresponding Cornell volume. Readers should be aware that other paper copies 
 of the Cornell microfilm may differ from the one we have.  
 
 
4. Im Original folgt "Das Gedicht . . . sich dadurch" nicht unmittelbar auf "Frida Schanz 
 . . . nicht erwachen". (Vgl. Wittgenstein 1984, 467) 
 In the original text, "Das Gedicht . . . sich dadurch" does not immediately follow "Frida 
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6. Im Original folgt "Das Christentum . . . sagen will" nicht unmittelbar auf "Es ist . . . 
 Muskeln anzuspannen". (Vgl. Wittgenstein 1984, 488) 
 In the original text, "Das Christentum . . . sagen will" does not immediately follow "Es 
 ist . . . Muskeln anzuspannen". (Cf. Wittgenstein 1984, 488) 
 
 
7. Im Original folgt "Du mußt . . . einem Bau" nicht unmittelbar auf "Du mußt . . . in 
 Wirklichkeit". (Vgl. Wittgenstein 1984, 505) 
 In the original text, "Du mußt . . . einem Bau" does  not immediately  follow "Du mußt 
 . . . in Wirklichkeit". (Cf. Wittgenstein 1984, 505) 
 
 
8. Diese Bemerkung findet sich nicht in Wittgenstein 1980. (Vgl. Wittgenstein 1984, 516) 
 This remark is not included in Wittgenstein 1980. (Cf. Wittgenstein 1984, 516)  
 
 
9. Im Original steht: "Die Zeitgleichheit der Uhr und die Zeitgleichheit der Musik . . ." 
 (meine Hervorhebung, A.P.) 
 The original text is as follows: "Die Zeitgleichheit der Uhr und die Zeitgleichheit der 
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